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Мета і завдання. Мета - аналіз нормативно-правової бази щодо надання електронного 
підпису. Основним завданням є вибір та обґрунтування порядку застосування нормативно 
правових документів для надання електронного підпису.  
Об’єкт та предмет дослідження. Об'єкт дослідження – аналіз та структурування 
нормативно-правової бази для проведення сертифікації електронного підпису. Предмет 
дослідження – електронний підпис, нормативно-правова база. 
Результати дослідження. По всьому світу використовують електронний підпис, який 
має переваги над звичайним підписом. Електронний підпис дозволяє вести електронний 
документообіг. Враховуючи те що Україна взяла курс на Євроінтеграцію питання 
застосування та сертифікація електронного підпису є актуальною. 
За результатами аналізу нормативно-правової бази було визначено, що електронний 
підпис це вид підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає 
змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача[1]. 
 Основним законом який регламентує процедуру видачі електронного підпису є Закон 
України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. №2155-VIII який набув чинності 
від 07.11.2018 року. Одним з найважливіших положень Закону № 2155 є взаємне визнання 
українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів. [1]. 
Структурована нормативно правова база для сертифікації електронного підпису. Для 
сертифікації електронного підпису задіяні такі нормативно правові акти : Закон України «Про 
електронні довірчі послуги» № 2155-VIII від 05.10.2017, Закон України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05. 2003 р., Закон України «Про 
електронний підпис» №852-IV від 22.05.2003 р., Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
державної форми власності» №1452 від 28.10.2004 р. [2]. 
Таким чином в ході дослідження було встановлено такі переваги використання 
електронного підпису, а саме юридична сила електронних документів, конфіденційність і 
безпека інформації, можливість ведення електронного документообігу з державними 
структурами, удосконалення бізнес-процесів на підприємствах, ведення ділових відносин на 
сучасному рівні . 
Висновки. В результаті досліджень доведено, що сертифікація електронного підпису 
доцільно проводити на основі наведених вище нормативно-правових актів. Основним 
документом є Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. №2155-VIII.   
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